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  ﭼﻜﻴﺪه
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
( ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان  راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻢ آوري ﻛﺎري، iyeprahs syhthcimatoposeMﺑﻨﻲ)
ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ  3ﺗﻜﺮار ﺷﺎﻣﻞ  3ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ  9ﻟﻘﺎح ، ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ داد. 
ﮔﺮم( ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. 001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  004و 053،  003ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻧﺮژي) 3درﺻﺪ( و 04و 53، 03ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ )
  ﺗﻴﻤﺎر( و ﺗﺎﺛﻴﺮ 01، )ﺟﻤﻌﺎً ﺪﻧﺪﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻣﺮﺳﻮم در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ )ﺟﻮ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷ
واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ  02ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎ ﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ درﺟﻴﺮه 
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح آﻣﺎري ﻛﺎﻣﻼٌ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ  21ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ و در ﻫﺮ واﺣﺪ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد  003
  دو وﻋﺪه در ﻃﻮل روز ﺑﺎ ﺟﻴﺮ ه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ.  روز و 021ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ روي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻨﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن  2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده و  3ﻣﻴﺰان ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪ. 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.42/ 5 - 22/5. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﻻرو در دﻣﺎي ﺪﺷاﺳﺘﻔﺎده  ﻧﺮ
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  053در ﺻﺪ(، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ) 53ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺛﺎ ﺑﺖ )
ﮔﺮم( در ﺳﻄﺢ 001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  053) ﮔﺮم( ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ودر ﻳﻚ ا ﻧﺮژي ﺛﺎﺑﺖ001
 5در ﺻﺪ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻢ آوري ﻛﺎري در ﺗﻴﻤﺎر  53ﺧﺎﺻﻲ از ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ )
% وﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب 53درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ  021ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
  اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.ﮔﺮم( ﺑﺮ001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  053اﻧﺮژي)
  
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮه ،  ( ،iyeprahs syhthcimatoposeM)ﺟﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪ، ﺑﻨﻲ،  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
  اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه
 ﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎ 2
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺑﺮاي ( iyeprahs syhthcimatoposeM)اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ روش ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻢ آوري ﻛﺎري، ﻟﻘﺎح، ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو و ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاء ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻴﺰ ﭘﺮوﺳﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ 
ﻫﺎي ﭘﺮورش را در  درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ 06ﺗﺎ 05ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﻬﺎﺳﺖ، و ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎرآراﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از 
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬا ﺑﺮاي 
  ﻴﺪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻧﻤﻮد.ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب، ﻗﻨﺪ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، اﻧﺮژي و ﻧﺴﺒﺖ 
ن ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪا
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
و از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ  syhthcimatoposeMاز ﺟﻨﺲ  ( iyeprahs syhthcimatoposeM)ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  
  ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲﭘﻴﻮﺳﺖ(.  1(. )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 6991 ,daoCﺑﺎﺷﺪ)
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻي آن ﺑﺮاي ﭘﺮورش 
زﻳﺴﺘﮕﺎه ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪودي از دﻧﻴﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ داردو در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ 
   ﺶاﺻﻠﻴ
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﻮرﻳﻪ، ﻋﺮاق، ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ  ﺑﻨﻲ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻبدر اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
  ﺖاﺳوﻳﻜﺘﻮرﻳﺎ و آﻟﺒﺮت و درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺎﺻﺮ در ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه  دﺟﻠﻪ،  ﺗﺮﻛﻴﻪ، اﻳﺮان، رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﻞ و درﻳﺎﭼﻪ
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ و ﻫﻮر  ﺗﺎﻻب ( ﺑﻬﻤﻦ ﺷﻴﺮ،2731ﻧﻴﻚ ﭘﻲ، ) راﻳﺮان در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرون و ﻛﺮﺧﻪد .(7791,mehsaH)
  ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ .( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ5731ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ) ﺷﺎدﮔﺎن
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺳﻂ. ﭼﻮن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻌﻲ دارﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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زاده و (، و ﭘﺮورش آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺗﻀﻮي 0731ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻳﺰدي ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران)
( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ 2831ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺳﻨﺘﻴﺘﻴﻚ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺳﺎل ) ( و5731ﻫﻤﻜﺎران)
(، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ 1831ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ)
( 9831اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﺎ روش ﭘﺮورش ﻣﺮﺳﻮم ) ( و ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ8831ﺑﻨﻲ)
  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺨﺶ اﺟﺮاء ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺮ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه و
در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  رﻫﺎﺳﺎزيﺑﺮاي ﭘﺮورش و  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
  (.7831)ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ)ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ و ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن( 
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ 
ﻧﻴﺰ در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و از ﻧﻈﺮ ذاﺋﻘﻪ  3ﺗﺎ  2اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻣﻌﺎدل 
  (.7831ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. )ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
ﻛﻪ راﻧﺪﻣﺎن  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﭘﺮورش و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي و 
در ﺗﻜﻤﻴﻞ  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ روش ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ 
( ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻢ آوري ﻛﺎري، iyeprahs syhthcimatoposeMﺑﻨﻲ)
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﻘﺎح، ﻫﭻ، ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎ 4
ﻧﻴﺎز  ي ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ  ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن
 ﺑﺪون ﺷﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف ذﻳﻞ ﺻﻮرت راﺳﺘﺎ  ﻫﻤﻴﻦدر اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮهﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴ درآن 
  ﮔﺮﻓﺖ.
  
  اﻫﺪاف -1-1
ﻫﻢ آوري، ﻟﻘﺎح، ﻫﭻ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﻣﻮﻟﺪدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻨﻲـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ  1
  .  وﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻫﻢ آوري، ﻟﻘﺎح، ﻫﭻ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﻣﻮﻟﺪدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻨﻲـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ  2
  .  وﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺑﻴﺸﺘﺮ
  ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ.ـ  3
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -2
  ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.ﻣﻮادي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ 
  
  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ -2-1 
ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ اوﻟﻴﻪ در ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ،  
ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، ذرت، ﺟﻮ، ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم، ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ، آرد ﮔﻨﺪم، روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ، ژﻻﺗﻴﻦ، ﻛﺎزﺋﻴﻦ، روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﺎه، 
  ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ.ﻳﻮﻧﺠﻪ، ﻣﻜﻤﻞ 
 005ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺰار ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ،  اﻟﻚ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
  ﮔﺮم،  ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ،  ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ، ﺧﺸﻚ ﻛﻦ و دﻣﺎﺳﻨﺞ. 0/100ﻣﻴﻜﺮون،  ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ ﺑﻨﺪي ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ  0081ﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از اﺳ
  ﻣﺘﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ و ﭘﻤﭗ ﻫﺎي آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 003ﺷﺶ اﺳﺘﺨﺮ 
  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 sisylanA otuA cettejKدﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ -
             TH metsyS cetxoSدﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﺶ ﭼﺮﺑﻲ -
         metsyS cetrebiFدﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﺶ اﻟﻴﺎف -
  ( ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮsecnanruF elffuMﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ) -
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 501ﺑﺎ  آون ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ رﻃﻮﺑﺖ -
  ﮔﺮم ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻮاد ﺧﻮراك 0/100ﺗﺮازوي ﺣﺴﺎس ﺑﺎ دﻗﺖ  -
  
 ﻫﺎ روش -2-2
  ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ -2-2-1
اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، درﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر واﻗﻊ دراﻫﻮاز )ﺷﻴﺒﺎن( ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻄﻮل  اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.
  
  اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ -2-2-2
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  081ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  0081اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  3در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻣﺘﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ  003ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي( ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺷﺶ ﻗﺴﻤﺖ  3ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ ﺑﻨﺪي ) ﺗﻮري ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
ﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ ﻳﻜﺴﺎن )از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه،  واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﺎ ﺷ 02ﭘﻴﻮﺳﺖ(،ﺟﻤﻌﺎ ﺗﻌﺪاد 4و 3)ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺷﻤﺎره
ﺷﻜﻞ ورودي، ﺧﺮوﺟﻲ، ﺣﺠﻢ، ارﺗﻔﺎع آﺑﮕﻴﺮي( از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب 
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 1ﻛﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻏﺎﻟﺐ ده ﺗﻴﻤﺎر ﻳﺎ ده ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
  ﭘﻴﻮﺳﺖ(.
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ -2-2-3
ﻮﻟﺪ ﺑﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن واﻗﻊ در دﺷﺖ آزادﮔﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣ
ﻣﺘﺮي( ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺪﻧﺪ وﺑﻪ  003ﺑﻌﺪ از ﺗﻮزﻳﻦ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ )
  ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.
  ﮔﺮم وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮﻟﻲ 2102/55± 964/14ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﻲ  21در ﻫﺮ واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻗﺮار داده ﺷﺪ. 45/63±4/75 
ﻟﺪ ﻧﺮ ﺑﺎ ﻋﺪدﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮ 001ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻧﺮﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮك و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻌﺪاد
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري  34/5±3/58ﮔﺮم و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮﻟﻲ 5021±083/52ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﻲ 
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪ.
  
  ﻧﺤﻮه ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ -2-3
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻳﻚ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. روﺷﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي اﻣﻜﺎن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎ را ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﺗﻌﺎدل ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد.اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ را 
ﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد را ﺑ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﺗﻨﻈﻴﻢ و آﻣﺎده ﻛﻨﻨﺪ.
(، 2-2ﺟﺪول ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اوﻟﻴﻪ )
ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻳﻜﻲ از ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ (، اﻧﺠﺎم 2002 ,0.1 noisreV) 1ADFFFUWﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ 
ﺟﻴﺮه  9اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن  lecxEو ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  swodniWﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ 
  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﺮم از ﺟﻴﺮه  001ﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﻛ 004و  053،  003در ﺻﺪ و ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي  04و  53،  03ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  (. ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.1-2ﺑﻮدﻧﺪﺟﺪول) 
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  ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ -2-3-1
ﮔﺮم  001در ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي  004و  053،  003و اﻧﺮژي ﻛﻞ ٪ 04و  ٪53،  ٪03ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 9
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻫﻢ ﻏﺬاي ﻣﺮﺳﻮم ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ )ﺟﻮ( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ 
ﺧﺸﻚ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﻪ ذرت، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ،  ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﺑﺎ آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ ﻛﺎﻣﻼ آﺳﻴﺎب ﺷﺪﻧﺪ و 
  ﻧﻪ اي ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.ﻣﻴﻜﺮون ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﻮ 005ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از اﻟﻚ 
ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه و ﭘﺲ از  0/100ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺎ دﺳﺖ، در ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از 
ﻓﻪ و ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ آب ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن و اﻟﻚ ﻛﺮدن در روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎي اﺿﺎ
  ﺟﻴﺮه(. ٪52ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﻴﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻴﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺎراﻧﻲ   6ﺧﻤﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺻﻔﺤﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ )ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن،  42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  56ﺷﺪﻧﺪ.ﺳﭙﺲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ در ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﺎ دﻣﺎي 
(و ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ روز ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺎرﮔﺎه ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻮﻟﺮ ﺑﻮد ﻧﮕﻬﺪ اري ﺷﺪ.  0831
و درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻴﺮه ﻫﺎ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اوﻟﻴﻪ در  1 -2ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺟﺪول 
  ﭘﻴﻮﺳﺖ (.21ﺗﺎ  7آورده ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺗﺼﺎوﻳﺮ 2 -2ﺟﺪول   
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -2-4
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اوﻟﻴﻪ، ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
(. ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺎده ﺧﺸﻚ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺧﺎم، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ روش 0991 ,CAOAﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ )
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﭘﺲ از ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪه  زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ:
، ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 834K tamotuA tsegiD ,ihcuBﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه  )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
 lhadljekotuA ,ihcuB)دﺳﺘﮕﺎه   ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺠﻠﺪال
ﺿﺮب ﺷﺪ. ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ )ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺣﻼل ﺑﺎ  6/52( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻋﺪد 073K
ﺳﺎﻋﺖ(، ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ  01-21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي ﻣﺪت  04-06اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺮ ﻧﻔﺘﻲ، ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  055( ﺑﺎ دﻣﺎي P202FES ,ecnanruf elffuM ledoMﺳﻮزاﻧﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )
 00202503F ,6 ewiF ;dnalgnE ,nodnoL ,acifitneicS pleVﺳﺎﻋﺖ، ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻓﻴﺒﺮ ) 21
ﻏﻴﺮ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت( و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻀﻢ اﺳﻴﺪي )اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ( و ﺳﭙﺲ ﻫﻀﻢ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ )ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ( ledoM
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺮاي  2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  055و ﺳﻮزاﻧﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه در دﻣﺎي  ﺳﻠﻮﻟﺰي
(، ﺳﭙﺲ درون ﻇﺮوف آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و در دﻣﺎي 1Wﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ وزن ﺷﺪه )
ن از آون، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ درون ﺳﺎﻋﺖ درون آون ﺧﺸﻚ و ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﺷﺪ 42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  501
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(. )ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺮوف آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده، درون آون 2Wدﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺳﺮد و ﻣﺠﺪداً وزن ﺷﺪﻧﺪ )
ﺧﺸﻚ و ﺳﭙﺲ وزن ﺷﺪه ﺗﺎ از وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﻢ ﺷﻮد(. ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  001×   1W / )2W-1W( = ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺷﺪ:
 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻨﻲ - 1-2ﺟﺪول 
  ﺷﻤﺎره ﺟﻴﺮه
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻴﺮه ﻫﺎ
  g001/lacK اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  003  03  1
  053 03  2
  004 03  3
  003  53  4
  053  53  5
  004  53  6
  003  04  7
  053  04  8
  004  04  9
  0052  9/45  )ﺷﺎﻫﺪ(01
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  درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ وآﻧﺎﻟﻴﺰﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اوﻟﻴﻪ -2-2ﺟﺪول
  )درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﺟﻴﺮه ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ
 04-004 53-004 03-004  04-053 53-053  03-053  04-003  53-003 03-003 اﻧﺮژي: ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 33  62/65  02/25  73/94  62/89  52  13  82/10  22/13  ﭘﻮدر ﻛﻴﻠﻜﺎ
  02/51  41/99  9/89 02/15  02/3  41/2  91/19  22  71 ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ
  7/59  01  91/43  1/40  1  0/99  0  0  0/90 ذرت
  6/1  6/5  6/25  5/69  5/89 5/89  3/32  3/25 6 ﺟﻮ
  2/4  2/6  2/26  9  1/90  1/90  1/7  1/85  2/8 آرد ﮔﻨﺪم
  1/1  5  5  1/27  1/34  21  0/89  0/99  1/20 ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
  5/43  9/22  01/68  61/1  23/49  61/2  5  41/53  61/17 ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم
  1  1  1  0/81  1  1  0/2  0/2  1  روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ
  9/62  01/31  01/61  0/2  1/55  5/39  0/95  0/29  1/18 روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  4/7  5  5  0  0  0  6/9  0  0  ﻛﺎزوﺋﻴﻦ
  4  4  4  2/8  2/37  2/37  3/6  3/3  3/2  ژﻻﺗﻴﻦ
  4  4  4  4  4  4  4  4  4  ﻳﻮﻧﺠﻪ
  0  0  0  0  0  9/88  12/98  02/31  22/52  ﻛﺎه
  0/5  0/5  0/5  0/5  0/5  0/5  0/5  0/5  0/5 ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  0/5  0/5  0/5  0/5  0/5  0/5  0/5  0/5  0/5  ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﺪﻧﻲ
  93/57±0/32 0/51±93/44  0/40±04/30  0/1±43/87 0/1±43/23  0/70±43/11 0/18±92/42 0/61± 92/7 0/52±92/55  ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ)%(
  82/31± 0/71  0/23±82/61  2/6±22/62  0/80±32/1  0/22±71/4  1/52±71/34  3/8±32/28  1/9±12/74 2/5±12/55  ﭼﺮﺑﻲ  )%(
  4/58± 0/4  0/55±5/10 0/56±4/68  0/42±4/43  0/32±4/76  0/43±4/87  0/5±4/38  0/43±4/39  0/14±4/37  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ)%(
  8/28± 0/53  0/61±8/65  0/90±8/13  0/70±7/38  0/24±7/75  0/70±6/28  0/21±7/81  0/71±7/37  0/61±7/6  رﻃﻮﺑﺖ)%(
 اﻧﺮژي
  )g001/lacK(
±992/47  3/2±004/30  2/97±543/5  1/41±992 4/10±693/8 0/95±743/4 2/93±892/13
  1/91
  893/32± 1/19  4/97±643/5
  4/11± 0/95  0/39±4/12  0/50±3/52  0/21±5/41 0/91±5/33  0/20±8/83  0/71±5/4  0/42±5/24  0/53±3/46  اﻟﻴﺎف )%(
  001  38/3  17/4  021  001  58/7  041  611/6  001  E/Pﻧﺴﺒﺖ 
  
  ﻧﺤﻮه ﻏﺬادﻫﻲ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ -2-5
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﺎ واﺣﺪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ  02ﺗﻜﺮار را دارا ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻛﻞ  2ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام  01ﭘﻴﺮوي ﻛﺮده و ﺷﺎﻣﻞ  DRC
  آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
وزن ﻏﺬاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ روز،    ٪04و  ٪06ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 71و  9ﻏﺬا دو وﻋﺪه در روز ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎي 
( ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ssamoiB% وزن زي ﺗﻮده ) 3ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺷﺮوع ﻏﺬا دﻫﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
دﻗﻴﻘﻪ و ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ   02وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
 ﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎ 01
ﺗﻤﺎم ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه )ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه( در 
  )1991 ,ogaitnaS(.ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ. ﻏﺬا ﻧﻴﺰ در ﺣﺪ ﺳﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده ﺷﺪ ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻳﺎدداﺷﺖ
، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ  Hpﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، 
ﺸﻮد ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ،  ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي و در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻫﻴﭻ ﻛﻮدي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ داده ﻧﺸﺪه و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ 
ﺑﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎك ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﺑﻮده. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب 
  اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
    
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮاد ﺧﺎم -2-6
(،  %PC( ﺷﺪه وﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم )sisylana etamixorP،  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  )CAOAﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﺼﺮﻓﻲ از ﻃﺮﻳﻖ روش 
( ﻫﺮﻳﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ hsA( و درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  )erutsioM(، درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ  ) %FCﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم )
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 9591,reyd dna hgilB( آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روش %EEﺧﺎم )
  
  
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻨﻲ -2-7
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﻓﺖ. ﺻﻮرتاﻫﻮاز  ،در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﺑﻮدﻧﺪ.  45/63±4/75ﮔﺮم وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮﻟﻲ  2102/55± 964/14ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﻨﻲ داراي وزﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ  001ﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮك و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻌﺪادﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻧﺮﻣ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري  34/5±3/58ﮔﺮم و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮﻟﻲ 5021±083/52ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﻲ 
ﮔﺮم ﺑﻪ  0051ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪ.در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻨﻲ ﺑﺎ وزن ﺑﺎﻻي 
ﺗﺰرﻳﻘﺎت ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﻴﺪادﻧﺪ)از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺨﻤﮕﻴﺮي ﻧﻤﻲ ﺷﺪ( و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از 
ﺪ( ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪ. ﻣﺒﻨﺎء ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﻲ )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺨﺶ اﺟﺮاء )ﺗﻮﻟﻴ
ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  1ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و  9ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ) 01ﮔﺮم( ﺑﺮاي 2102/55± 964/14
واﺣﺪ  2ﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر داراي ﺟﻮ(. ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟ
ﻣﻮﻟﺪ  02ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  01آزﻣﺎﻳﺸﻲ)اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه( واز ﻫﺮ واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻌﺪاد
روز ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﺰرﻳﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ،  021ﻣﺎده ﻛﻪ ﺑﻤﺪت 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  3ﻣﻴﺰان ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﻮرد
در ﺻﺪ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻧﻮﺑﺖ اول و در  01.ﺪﺷﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ اﺳﺘﻔﺎده  2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده و 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ و  ﺮدﻳﺪ.ﮔﺗﺰرﻳﻖ  ﺑﻨﻲﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده  01ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  دﻳﮕﺮدر ﺻﺪ  09ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
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ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺗﻴﻠﻦ  (.6831)ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
(.ﺑﻲ ﻫﻮﺷﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺎﻋﺚ 6831ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ، ﺑﻮد) 003mpp ﺑﺎ دوزﮔﻠﻴﻜﻮل ﻣﻮﻧﻮ ﻓﻨﻴﻞ اﺗﺮ 
روش  ﻣﺘﺪاول داﺧﻞ  از ﻖ ﻣﺎﻫﻴﺎن. ﺗﺰرﻳ( )1791 ,dyob dna yeliaBدﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺮاﺣﺎت درﺣﻴﻦ دﺳﺘﻜﺎري ﻣﻴﺸﻮ
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از روش ﻟﻘﺎح ﺧﺸﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﻮاد . ﭘﻴﻮﺳﺖ( 81ﺗﺎ  31)ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ (MIﻋﻀﻼﻧﻲ)
و  )ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻘﺎح ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي وﻳﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 02ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  .(2831،ﻫﻤﻜﺎران
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ -2-8
ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﻮق،  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻫﻢ آوري ﻛﺎري، ﻟﻘﺎح،  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ  و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﻪ  2/  3ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  (5631)ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك، ﻻرو ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
)ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك، ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪﺪه ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر در ﻃﻮل روز وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﭘﺨﺘﻪ ﺷ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد. 42/5ﺗﺎ  22/5درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻃﻮل دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ  .(5631
  
  و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ -2-9
و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎ  Hpاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ ﻣﻴﺰان  ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ  Hpﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت،  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و 
  .و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ در ﻣﺤﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ HCAHﺘﺮ ﻣﺪل ﻣدﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﭘﺎرا
  
  ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -2-01
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺑﻮدﻧﺪ(.  ﮔﺮم 001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در 004و  003،053ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ )(و ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ٪04و 03،53)
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 3×3ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﻮق ﺑﺎ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ روش ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ  lecxEو SSPS ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري  
درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  5ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ  yekuTﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﺗﺴﺖ 
ﺑﻤﻨﻈﻮر رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ  lexEﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ و ٍ  SSPSﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻧﻴﺰ از ﻧﺮم اﻓﺰار
  واز  )AVONA(ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﺑﺎ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ
  ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.50.0<Pدرﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ) 59ﺑﺎ  nacnuDو yekuTآزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺴﺖ 
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -3-1
  دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻨﻲ -3-1-1
ژه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﭘﺮو 1-3ﺷﻜﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي دﻣﺎ در 











  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش - 2ﺷﻜﻞ 
 
  آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻨﻲ  Hp-3-1-2
در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه  Hp ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  2-3در ﺷﻜﻞ   Hpﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي 
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  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻨﻲ -3-1-3
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻧﺠﺎم   3-3ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺷﻜﻞ











  8831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﻲ  -2- 3ﺷﻜﻞ 
 
  
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي  -3-1-4
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در   4-3ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺷﻜﻞ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  5/45± 0/21ﺗﻴﻤﺎر  01ﻃﻮل ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه اﻧﺪك ﺑﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﺑﺮاي ﻫﺮ









  8831ﻣﺤﻠﻮل آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن -3- 3ﺷﻜﻞ 
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  ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ -3-1-5
در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، وﺿﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻤﺎري در ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  % ﺑﻮد.001و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ در ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
  
  هارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد -3-1-6
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﺷﺪ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن  1-3ﺟﺪول 
  ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
درﺻﺪ،ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  92/42±0/18و 92/57±0/61، 92/55±0/52ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ٪03ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
، 04/30±0/40ﻧﺘﻴﺠﻪ ٪04(درﺻﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  43/87±0/1و 43/23±0/321، 43/11±0/70)  ٪53
  درﺻﺪ ﺑﻮد. 93/57±0/32و 93/44±0/51
و    992/40 ±1/41،  892/13 ±2/93ﮔﺮم ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ 001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  003ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﻧﺮژي  
ﮔﺮم ﻧﺘﻴﺠﻪ  001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در   053ﮔﺮم،  ﺑﺮاي اﻧﺮژي  001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  992/47 ±1/91ﺣﺎﺻﻠﻪ    
ﻛﻴﻠﻮ  004ﮔﺮم و اﻧﺮژي  001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  743/84 ±0/95و 543/5 ±2/97، 643/5 ±4/97ﺣﺎﺻﻠﻪ
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  693/97±4/10و  004/30±3/2،  893/32±1/19ﮔﺮم ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  001ﻛﺎﻟﺮي در 
ﻦ در ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺷﻤﺎره ﮔﺮم ﺑﻮد.ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴ 001
ﮔﺮم ﺑﻮد و  001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  003% واﻧﺮژي  04ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي( ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 37) 3
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي( ﺑﺎ  331) 6ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺷﻤﺎره
  ﮔﺮم ﺑﻮد. 001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  004% و اﻧﺮژي  53ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮاد ﺧﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺟﻴﺮه ﻫﺎ  1-3ﺟﺪول
ﭘﻮدر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
 ﺳﻮﻳﺎ




  آرد 
 ﺟﻮ
  آرد 
 ﮔﻨﺪم
  ﺳﺒﻮس 
 ﺑﺮﻧﺞ
  ﺳﺒﻮس 
 ﮔﻨﺪم
 ﻛﺎه ﻛﺎزﺋﻴﻦ ژﻻﺗﻴﻦ ﻳﻮﻧﺠﻪ
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 (٪)      
 5.5 57 79.79 71 6.31 49.9 7.11 45.9 7.7 5.74 3.73
  اﻧﺮژي ﻛﻞ  
 )g001/lacK(
 0011 0314 0632 0021 0051 0042 0082 0052 0023 0052 0022
 2.16 47.1 49.0 2.02 9.8 11 4.2 6 2 4.5 2.5 (٪ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم )
  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
 (٪)         
 1 2 71.1 6.3 7.0 6.0 48.0 88.0 38.1 1.2 3.8
 66.87 15.8 49.0 78.12 6.26 8.46 4.47 6.47 6.77 7.92 2.54 (٪ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات)
 ١!
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  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن   -2 -3ﺟﺪول 
  ( iyeprahs syhthcimatoposeMﻣﻮﻟﺪ ﺑﻨﻲ)
  9
  04 - 004
  8
  04 - 053
  7
  04 - 003
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 53 - 004
  5
  53 - 053
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  53 - 003
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 03 - 004
 2
  03 - 053
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 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )درﺻﺪ( 0/52±92/55








  ﭼﺮﺑﻲ )درﺻﺪ( 2/5±12/55  1/9±12/74  3/8±32/28




  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ )درﺻﺪ(  0/14±4/37  0/43±4/39  0/5±4/38  0/43±4/87




























 اﻟﻴﺎ ف )درﺻﺪ(  0/53±3/46  0/42±5/24  0/71±5/4  0/20±8/83
 ﻧﺴﺒﺖE/P  001 58  37  411  001  68 331  311  001
  = ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي( E/P .             ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ D.S ±ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ -3-1-7
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ،  
 ±  0136در ﺻﺪ، 68/3 ±2،  98/8±1/5ﻛﺎري، در ﺗﻴﻤﺎر ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو و ﻫﻢ آوري
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻢ  79 ±1/1ﻋﺪد ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻟﻘﺎح   93997
 2(، ﺗﻔﺮﻳﺦ9در ﺻﺪ )ﺗﻴﻤﺎر 57/4 ±2/1( ﻋﺪد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻟﻘﺎح 06823±6122آوري ﻛﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )
در ﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﺣﺪاﻛﺜﺮ  68/3  ±2(  وﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﭘﻨﺞ3)ﺗﻴﻤﺎر  17در ﺻﺪ  ±
درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  02در ﺻﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 001ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﭘﻨﺞ ﺑﺎ 
  (.5-3ﺗﺎ  1-3و ﺷﻜﻠﻬﺎي 3-3ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟﺪول
  
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح  )iyeprahs syhthcimatoposeM( ﺑﻨﻲ   ﻣﺎﻫﻲ  ﺪ ﻣﺜﻠﻲﺗﻮﻟﻴﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-1-8
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
درﺻﺪ ﺑﻪ  53ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻟﻘﺎح،ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ 
ﻋﺪد ﺑﻪ  78226/6 ± 6529/3در ﺻﺪ و ﻫﻢ آوري ﻛﺎري 38/1±4/3، 48/9±4/2،29/1±5/1، 78±0/1ﺗﺮﺗﻴﺐ
ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻟﻘﺎح،ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو 
در ﺻﺪ وﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻢ  87/3±4/9، 77/7±5/8، 58/5±9/2، 06±0/1در ﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 04ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ
 ﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎ 61
  ﻠﻮ ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ( ﻋﺪد ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﻛﻴ67054/3 ± 8113/3در ﺻﺪ) 03آوري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  (. 3-3)ﺟﺪول 
  
  اﻧﺮژيﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ( iyeprahs syhthcimatoposeM) ﺑﻨﻲﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-1-9
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  053ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي
ﻋﺪد ﺑﻪ  59565/6 ± 55141در ﺻﺪ و ﻫﻢ آوري ﻛﺎري 28/68±2/99، 58/31±4/81، 08±0/71ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻴﻠﻮ  004ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻟﻘﺎح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي
در ﺻﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻢ آوري ﻛﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  38/64±7/1، 06±0/71ﻛﺎﻟﺮي در ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
- 3ﺷﺪ)ﺟﺪول (  ﻋﺪد ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 70784/6 ± 0456/4ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در ﮔﺮم ) 004اﻧﺮژي
  (. 5





  وزن ﻣﻮﻟﺪ
  )ﮔﺮم(
  ﻟﻘﺎح
  )در ﺻﺪ(
  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ
  )در ﺻﺪ(
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو
  )در ﺻﺪ(
  ﻫﻢ آوري ﻛﺎري





  06  cba  69044± 9672  ba 37/1 ± 2/7  a 18/5± 1/2b 79 ± 1/ 1e 2032 ± 604  03 -  003  1
  08  cb  39165± 5633  d 58 ± 4/6  e 28/1± 3/6 cb 59/1 ± 3/ 6 ed 3232 ± 914  53 -  003  2
  06  cba  43854± 6002  ba 27/6 ± 1/8  a 17± 2  a 39/5 ± 1/ 2 dc 5502 ± 573  04 -  003  3
  07  cba  76584 ± 2119  ba 18/5 ± 2/6  dc 38/9± 4  dcb 58/9 ± 4/ 9 b 0002 ± 266  03 -  053  4
  001 c  93927± 0136  e 68/3 ± 2  e 98/8± 1/5 e 59/2 ± 1/ 6 ed 6922 ± 373  53 -  053  5
  07  cba  97284± 9874  ba 08/8 ± 2/3  dcb 18/7± 4/1 b 78/7 ± 0/ 7 b 1212 ± 685  04 -  053  6
  05  ba  66524± 6215 b 48± 1/4 ed  78/1± 1/ 3 ed 88/8± 2/ 2 b 0102± 163  03 -  004  7
  08  cb  13775± 6604  d 87/2 ± 2/2 b 28/8± 2/7 cb 68/2 ± 2/4  b 7502 ± 944  53 -  004  8
  05  ba  54984± 4361  c 18/6 ± 2/2  dc 08/4± 2/9 b 57/4 ± 2/ 1 b 5902 ± 784  04 -  004  9
  02  a  06823± 6122  a 08/3 ± 1/5  cb 58/3± 3 dc 19/6 ± 3/ 1 c 4302 ± 164  ﺷﺎﻫﺪ  01
   (. 50.0<Pﺳﻪ ﺗﻜﺮار. اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ )  DS±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ     
  
ﻧﺴﺒﺖ ( iyeprahs syhthcimatoposeM) ﺑﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  - 4-3 ﺟﺪول
   ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ






  ﻫﻢ آوري ﻛﺎري
 





  03 a 0/1±06 a 8113/3 ±67054/3 a 5/7±09/ 5 a 2/8 ±48/1 a 5/7±97/5
  53 b 0/1±78 b 6529/3±78226/6 a 5/1 ±29/1 a 4/2 ±48/9 b 4/3 ±38/1
 04 a 0/1 ±06 a 8361/1 ±68674 b 9/2 ±58/5 b 5/8 ±77/7 a 4/9 ±87/3
  (. 50.0<pﺳﻪ ﺗﻜﺮار. اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ )  DS±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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در ﺻﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ








ﻧﺴﺒﺖ   )iyeprahs syhthcimatoposeM( ﺑﻨﻲﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  - 5-3 ﺟﺪول
  اﻧﺮژي ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح 






 ﻫﻢ آوري ﻛﺎري
  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
 )درﺻﺪ(
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
  ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي
 )g001/lacK(
 003 a0/11±76 a0456/4 ±70784/6 a1/57 ±59/2 a6/42 ±87/2 a7/10 ±67/9
  053 b0/71±08 b55141±59565/6 b4/39 ±98/6 b4/81 ±58/31 b2/99 ±28/68
  004 a0/71 ±06 a4167/2 ±74794/3 ba7/1 ±38/64 ba3/93 ±38/34 ba2/19 ±18/62
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 ﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎ 02
  ﺑﺤﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
ﺑﺮاي   (iyeprahs syhthcimatoposeM)ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ روش ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬاي
ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻫﻢ آوري ﻛﺎري، ﻟﻘﺎح، ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ،  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو و 
 ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ا ﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاء ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻳﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻴﺰ ﭘﺮوﺳﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ ﻫﺰ
در ﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد  06ﺗﺎ  05ﻣﺎﻫﻴﻬﺎﺳﺖ، و ﻣﻌﻤﻮﻻ 
اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎرآراﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬا 
  ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻧﻤﻮد.
،  74/7، ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 85/8،  ﻛﭙﻮر ﺳﺮ ﮔﻨﺪه 15/8ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮم وزن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻛﭙﻮر   ﻧﻘﺮه اي 
(. ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري 7731اﺳﺖ )ﻣﻘﺼﻮدي، ﻋﺪد ﮔﺰارش ﺷﺪه  03، ﻛﺎراس 77/9،  ﻻي ﻣﺎﻫﻲ 94/3ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه 
ﮔﺮم وزن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1ﻋﺪدﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي  31ﻋﺪد و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎرﺑﻮس  81ﻛﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 
(. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ از ﻗﺪرت ﺑﺎروري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﺎﻻي ﺑﺮﺧﻮردار  9831)ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ، 
دﻫﺎي ﺑﻨﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ از اﻧﻘﺮاض ﺳﺮﻳﻊ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻗﺪرت ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻮزا
 اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ارزش و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آورده اﺳﺖ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻮ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ رﻫﺎ ﺷﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ 
ﻓﺼﻠﻲ و روزاﻧﻪ،  اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، اﺳﺘﺮس، آﺛﺎر ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ،  ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎد ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ در ﺟﻴﺮه ﻫﻢ آوري ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨ
  ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار دارد. ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻢ آوري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤĤوري ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي (. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﻮ )ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ,odareiuqzI  loo2)
ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺟﻮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ  داﺷﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺟﻮﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ دﻳﮕﺮ
  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ  .ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري آﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺑﻨﻲ( ﻛﻪ  
  04ﻏﺬاي ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻴﺶ از 
در ﺻﺪي ﻫﻢ آوري ﻛﺎري(  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دﻳﮕﺮ   04درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده اﻓﺰاﻳﺶ
  .(,odareiuqzI  loo2)ﻧﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد
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( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻢ آوري ﻛﺎري در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺗﻴﻤﺎر 
  ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ 4درﺻﺪي را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت  021اﻓﺰاﻳﺶ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻬﻢ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري از دﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ را در  03و 52در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
  (.,nahk lazfA 5002داﺷﺖ) atihor  oibaLﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ 
و  yressinaM ﻠﻪدر ﺻﺪ ﺑﻮﺳﻴ 53در ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  oiprac sunirpyCﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻢ آوري  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
در ﺻﺪ(  54ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) sucitolin simorhcoerO ،  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻢ آوري در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ1002ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ 
  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.( 8991 ,iuqiddiS)ﺗﻮﺳﻂ 
 syhtcitsirAاذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻢ آوري ﻛﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ  1991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺳﺎل  ogaitnaS
در  02در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ رژﻳﻢ  04در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ silibon 
ﻛﻪ   iineveoh subrabotpeLري ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎرو
  در ﺻﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 04و 23ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را در ﺣﺪ 
(ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ  sucitolin simorhcoerOاذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ)  0991ﺳﺎل  alopmadaRو  avliseDدر ﻣﻘﺎﺑﻞ 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را  03و 52خ ﺑﺎروري ﻧﺴﺒﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ درﺻﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮ 02ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  داﺷﺘﻨﺪ.
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻫﻢ آوري ﻛﺎري،ﺗﻔﺮﻳﺦ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو و 
  ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  053درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺑﺎ اﻧﺮژي  53ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ( 1002 ,streboR dna egamorB)ﺰان ﻟﻘﺎح دﻟﻴﻞ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻣﻴ
درﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در   (APE) dica cionatnep asociE( وAA) dica cinodihcarAدرﺻﺪ ﻟﻘﺎح، ﺳﻄﻮح 
ﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه ا maerb aes( daehhtliGﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ ﺳﺮ ﻃﻼﻳﻲ  ) 
اﺳﭙﺮم ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﺣﺮﻛﺖ اﺳﭙﺮم و ﺑﺪﻧﺒﺎل 
. ﻟﺬا ﻣﻴﺘﻮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺎ ﻏﻨﻲ (,odareiuqzI loo2)آن ﻟﻘﺎح را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ را در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داد.ﺳﺎزي ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح و 
ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ دال ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ روي ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ و 
 nerglhaD. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 3891 ,ogaitnaS(وﺟﻮد دارد ) sucitolin nodarehtaraSﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد. atalociter ailiceoPﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﺮ ﺑﺎروري ﮔﻮﻧﻪ ﻋ 0891در ﺳﺎل 
درﺻﺪ( ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  01در ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ درﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ) 6991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺳﺎل  arekesanuG
و ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﺎ  ﺗﺨﻢ اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ اﻣﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﺎرور ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎروري
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اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎروري در 
  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي ﻧﺸﺎن داد. 14درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. و در ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  53ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  (  )rojam surgaPﻧﻪﻲ در ﮔﻮﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳ 4891و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺳﺎل  ebanataw
( 9891و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ) mihS(ﺗﻮﺳﻂ  ailal asiloCﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﮔﻮراﻣﻲ) 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اووﺳﻴﺖ و ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
درﺻﺪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻫﻢ آوري  53ﺑﻪ  03اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﻛﻪ ﺑﺎ 
درﺻﺪ(  04ﻛﺎري، ﻟﻘﺎح،ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺳﻄﺢ )
ﮔﺮم  001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  053ﺑﻪ  003در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي از ﺳﻄﺢ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻫﻢ آوري ﻛﺎري، ﻟﻘﺎح، ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰﻳﺎﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻌﺪ ازآن ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي 
  (. 4-3و3-3 ولاﺟﺪﮔﺮم( ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ) 001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  004)
ﮔﺮم( ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﻲ 001ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي در  053%  وﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺮژي)53در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ 
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  ﺗﻮﺻﻴﻪ  ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ)روش ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ -1
ﺟﻤﻠﻪ  ( ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ( ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن ازiyeprahs syhthcimatoposeM)
  ﺷﻴﺮﺑﺖ،ﮔﻄﺎن،ﺑﺮزم اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ  -2
  ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
اﺳﺖ. ﻟﺬا  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﻻﻧﺲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري -3
در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﺼﻮص اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، ﻟﻴﭙﻴﺪ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ در GP+a.HRL، GP، GCH، a.HRL. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي 2831ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ، ف.،  •
 95 .ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮرﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  (.iyeprahs syhthcimatoposeMﺑﻨﻲ)
 ﺻﻔﺤﻪ
. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ 1831ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ، ف.، ﻧﻴﻚ ﭘﻲ، م.، ﻓﺮﺧﻴﺎن، ف.، ﺗﻤﺠﻴﺪي، ب.، و.، اﻣﻴﺮي، ف.،  •
( در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت iyeprahs syhthcimatoposeMﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  )
 ﺻﻔﺤﻪ.97ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر. آﺑﺰي ﭘﺮوري 
( ﺑﺮ iyeprahs syhthcimatoposeM. ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ )6831ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ، ف.، •
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و رﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم 
 ﺻﻔﺤﻪ. 111ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻫﻮاز. 
 esueaneP، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 0831ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن، ع.،  •
 ﺻﻔﺤﻪ. 131در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت آب. رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮا،   sdrawdE enliM ,sucidni
 073. ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ، اﻧﺘﺸﺎرات رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﻛﺸﺎورزي .5631 .،ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك، ف •
 ﺻﻔﺤﻪ.
 ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.ﺑﻨﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ. . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 5731 ،ﻣﺮﺗﻀﻮي زاده، ع. •
 ﺻﻔﺤﻪ. 23
،اداره ﭘﺮورش ﺗﺆام ﻣﺎﻫﻲ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن. 7731 واﺳﻜﺎش، م.، ﺣﻖ ﭘﻨﺎه .،و .،ﻣﻘﺼﻮدي، ب •
 ﺻﻔﺤﻪ. 953ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ. 
.ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﻣﻮﺳﺴﻪ 5731ﻧﺠﻒ ﭘﻮر،ن.،وﻫﻤﻜﺎران،  •
 ﺻﻔﺤﻪ. 69ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ،  ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و  .2731ﻧﻴﻚ ﭘﻲ، م.، •
 ﺻﻔﺤﻪ. 021. آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و . ﮔﺰارش ﺑﻴﻮﺗﻜ0731،و ﻣﺮﻋﺸﻲ، ج.،ك ﻳﺰدي ﭘﻮر •
  ﺻﻔﺤﻪ. 82. آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 ,htworg no level nietorp yrateid gnirav fo tceffE .5002 ,.K.N ,ahdahc dna .K.A ,irfaj ,.M ,nahk lazfA •
 erutlucauqA .)notlimaH(atihor oebaL ,ohor fo noitisopmoc gge dna ydob ,ecnamrofrep  evitcuodorper
 71-11:11 .noitirtun
 .J .iyeprahs subraB fo erutluc fo erutluc eht ot detaler snoitavresbo yranimilerP )2991( .H .M .hisaN .LA •
 .7 .port .auqA
 ,lanoitanretni stsimehC lacitylanA laiciffO fo noitaicossA eht fo sisylanA fo sdohteM laiciffO .5991 ,CAOA •
 .ASU ,AV ,notgnilrA ,stsimehc lacitylanA laiciffO fo noitaicossA .de ht61
  prac ssarg fo gniraer dna gninwaps fo troper yranimilerpA .1791,.L.R ,dyoB dna ;M .W ,yeliaB •
 .)oemim(  p5.tcejorp ruma etihW .sasnakrA ni )alledi nodognyrahponetC(
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  ﻧﻤﺎﻳﻲ ازاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر اﻫﻮاز - 1ﺷﻜﻞ 
  
  iyeprahs syhthcimatoposeMﻧﻤﺎﻳﻲ ازﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ   - 2ﺷﻜﻞ 
    
 ﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎ 82
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ - 3ﺷﻜﻞ 
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  ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي 6ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺘﺨﺮﺑﻪ  - 5ﺷﻜﻞ 
  
 
 اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ - 6ﺷﻜﻞ 
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  آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا - 7ﺷﻜﻞ 
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  ﺧﻤﻴﺮ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ  ﭘﻠﺖ زدن -9ﺷﻜﻞ 
  
  ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺖ -01ﺷﻜﻞ 
  
 ﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎ 23
  
  ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن  ﻏﺬا -11ﺷﻜﻞ 
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  ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﻲ -31ﺷﻜﻞ 
  
  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻢ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻨﻲ -41ﺷﻜﻞ 
  
 ﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎ 43
  
  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 2اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻢ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻨﻲ وزن ﺑﺎﻻي  -51ﺷﻜﻞ 
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  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ -71ﺷﻜﻞ 
  
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ -81ﺷﻜﻞ 
    
36 ﺎﻬﻧ شراﺰﮔ /ﻳ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲ 
Abestract 
The survey of different protein and energy levels of brooders Benni(Mesopotamichthys sharpeyi)  diet on 
reproductive indices This study,to preparation of suitable diet for brooders of  Benni(Mesopotamichthys 
sharpeyi) carried Out increasing  efficiency artificial propagation and achievement to maximum working 
fecundity and fingerling production. 9  dietary feeding with 3 triplication were prepared that included 3  protein 
levels(30,35 and 40 percentage) and 3 different levels of digestable energy (250,300  and 350 kcal/100g).The 
reproductive indices  (working fecundity, fertilization, hatching and survival rate) were studied in this 
experiment in  South  Iran  Aquaculture  Research  Center  .12 female brooders in any triplication were 
transported to earthern ponds 300 m2. They were  fed  2 times in days  for 4 month until satiation.The artificial 
breeding carried out in spring for survey of reproductive indices. The amount of hypophysis injection was 
3mg/kg weight of fish with two doses10% in first stage and 90% in second stage with interval 10 Hour . The 
male broodstock injection was first stage spantanously with second females injections with a dose of 2 
mg/kg.The total of breeding stages until larvae release was registered  22.5-24.5°C.  
Result showed that constant protein (35%) with  rising energy until specified amount(350 Kcal/100g) was 
increased reproductive indicies.The working fecundity is one of the reproductive indices that in treatment 5 had 
significant difference compare to other treatment.In this survey, Comparison between different  levels of dietary 
protein and energy on the brooders Benni  indicated  that 35% protein level and 350 Kcal/100g energy for barbus 
grypus  had  best efficiency in diet of broodstock. 
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